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Hillsboro U kutd iatua center
..( the grout
Hillsbcro, Kington andBlack gtige gold and silver
eeuutry.and only IS unlebdistant from the famous
lake Valley silver fielda.
IP 111
HiJLoro It AurmumUd
.ft civh canea n4.ir&iJnt
eauotry . So isoi ud lui
.vory lightest. In wintertime. SuotMn-.th- a whole,
year around. Anabundaua
of water. Lteellpiiuchoola.I iue chur-hec- .
A I 'J Mil YkJ F W
44$ IM II
mpL3pOJ10 GOLD PLACERS. X TRUE FIPSUIIE VEIN GOLD CAMS.P, J. 32NNETT, Editor and Proprietor.
DEVOTED TO THE MIXING. K.VXCII. MERCANTILE AND GENl'.UA L INDUSTlUAl- - IXTEKESTS Oil A COUNTY.
Volume XIV. No. 741. lULLSUORO. SIERRA COUNTY, N. M.t FRIDAY, JUNK 5, iSy6. Three Dollars Per Yea
THE LA I E PROF. J. H. CAULK- - kouI, and hies tny family.'Tllf Paper ION. lie is gone, and we may not
his removal. Hut we may
Js kept on file at E. 0. DAKE'S
Advertising Agency, 6t and 63 At the Union Church, on Run
of. several farmer r Nidi-nt- of lino
town. Pott wo believe tho gentle,
men nia too setmitive, ns tt our
min i they could not posntly be the
parties .uienut. Indeed, our Her.
moga correspmulent hubuics n
with his wife and littleday night, the Rev. Mr. Andrews jaympathue cmMerchant Exchange. San Itku-iao- ,Cali fornix, wjicro contracts
tor advertising can he mad for it.
ones, ami with this community in a I. A x tl V, J'w 7.
ji,l. .. js- - v 1.1V:? crN J9cC, x--Hermosa News. personally (hut he had no referenceto theru at all, Especially na th"y
made tha following reference to
the late J. II. Carlfton, whose
death, as artivunced iu tho last
issue of I'ue Advocate, occurred
at Dale, Iud , ou the '21 h ult:
"During the past weeK the news
has been received here of tne not
uiexpected hut, at the 8m time,
sad death of Pnrf J. H. Carletun.
the loss they hav eustaino 1, an I
pray for the Heavenly Father's
succor on th"ir behalf."
.
State of Ohio, City of Toledo, )
Lueaa County. es'
Frank J. Cheney makes oath
that ho is the senior partner of
the firm of F J. Cheney it Co.,
doing bunine.8 in the City of
'ZKii$ na e&miiQ bottom pants.
aro his best f i lends. However,
cuvspoiideuts c.inuot be too cure
fnl.
"Uncle". Jlen IVms i. going into
thudriin I uoinrhs in. California,
Vcather Ueporler Nickle
Pookas and Linton have retorting
from their prospecting and fishing
trip along the top of the Black
Range, .the headwaters of the Pa-lotn- as,
the Animas and the Mem-hre- s.
Thevreport the nights as Tie but a ftw weeks since he was
Tol-u- o, County nnd State nforeaaid, reun l. the follow ing conditions inWll'l US. i WO Vrnie ftgo n CuniH
and that said firm will pay the llillslioro : "On the 27th au liui
. ...it tx- - - i
dute from mv of tlieHH euitntioe. It e
h,irilljr b eviwetwl Hint thae coutitio
will coiitinuu ti nupport Oraat cu'.nity
men without unking for a return df tlk
favor. Tlio i utter way, it nemus to un, in
... . . .i... t .1. i i i
p awn mncii intcresta J in the pat- -
"'tie (1 dies of Col, A. W, Har- -
(is, Hon. ', S. Hopewell, Hon.
Hiehard Mansli.d White, Col.
I W. Crawford and M ij r (J l
IVarr, At their muclu-dou- . the
nrocesasoji wended itg Way to the
.iemtery, whore, after militarv
to fJillbro in qftt. of health;
but 'man propones, (o I dispose,'
sod-ivhi- ie, without doubt, his life
was proloued by this glorious
Hum oi usu ii iMiiiKD i'()i,L:i!8 loriuumi rjcioue, too young to uppear
each anil every cae of Catati h iu Iowa or St. Louis, uprooted live
8Iater and Eceberger have
joined with Maj, Day to his lease
pn the Palomas Chief near the old
discovery workings. Thi is
where U M, White, when be be- -
"gan regular work on this famous
that cannot be cured by the use of or nrx Cottonwood trees nu l fane iiu iiRiuioiuiiy oooui inoHo uiatlcr
and nut unit too much without giving
unythiiijj in return. Sierra Vounty hah- -
Hall's Catarrh Cuke,climate in which we rejoice, yet
the all wiso God, for somn reason
unknown to us, had decreed that
-- xernises and finnic, tho graven of eait'i have a candidate 'for tbiatne lioiii.i Miii luiroio ijtd were tliia yoar whole in every way eunublo tftdecorated under the puidtneo of Hlllng it, and we bellow Grant countr
tiourtly mifootVd nearly all tin
corrugated lion roofs iu town. No
accidt nts reported,
Tom NhIhoi), the shoemaker,
will soon leave for the Ivingatou
tllOlllitllitlH, to do (l HriOtiH in u t woi k
on his valuable oilyer claim.
-- FllANK J CllKXl V.
Sworn to before ins nnd
scribed in my presence, this Glh
day of IVeemDer, A. D BSiJ.
l 8 A. W. Glkason,
Notary Public.
Mesdames Crews, Genta, Duvall,
Fisk, Kil)itriek mi l tho MjnSe
Dora Tittn, N.uvi Murphy ami
he should not stay. lie went
home to die, and his death occurred
on Sunday Jaet.
During the time he dwelt among
will kivj hi ii iti uudividot support."
Hillsboro Mines and Mills.
The Bousnza mill is running
olhers. Ami this ended iiu' d.iv'a
obseivaitce.Hall's Catarrh Cure is takenus he won the good will and es i Lrael Jiing, one of the one;B For sale, cheap, a black walT intpriullv HUii acts (iim'llv on thwteem, respect and lovo of nil t . t li r i i i i . i iblood and mucous Kn.raeea ,f thel"1 n- - l" yi- - l"H,U! 01 t,,u,l' ,lllH
Hvatem. Send for IpHtimnnUlw c,'u"' Vl 's dangerously nit kat hia
.mine in 1833, shipped the Crst
two carloads of ore which went
.from Hermosa, and near by where
Crooks, the discoverer of the Pa
lomas Chief, got his 751 ounces of
ilver aapay.
Mr. Olney ha made a strike in
his new lease upon the Pelican
Mining Co.'s properties, and is
aiderabty elated over tho rich prus-fleet- .
The following paragraph is
quoted Trom last .work's items
"Ibe parasites who attempt to
Jive and to impose up;u tlie kind-
ness of other", Betting food, or
j home in Demiuu.free.
think I may .ay nil in this little
hamlet. It will be as a gentle-
man that he will bo remembered
here. Dut there is do greater
tribute to his memory than tlie:
F. J. CUHNKI it f'O ,
Toledo, 0.
jT"3oM by druggists. 75c. tthat he won the nfT'Clion nod love
At tlie Hillsboro school tdre-tio- n
On Momhy, Mo-ihis- . V. W.
Wiliiinm, L. Tiessell ami L. W.
(Julias were chosen directors for
the piitHiiug year.
While Iiu whs coining in from
of little chil'iPD. No man can
have a greater tribute. lie gov
The United St tea snpieme
court has handed down n decision
confirming tho decree of tho lowererned his school wisely and well,
nut bedstead. Apply ut Atvo
(MTic ofiice.
Kev. J. E. Kilpatnck willhold nervines at Union Church
thh flunday a. m. j.t U. Mis.
Ivilpatrick will peik at 8 sharp iu
evening. Fifteen minutes of song
service, hefom the regular Brvico.
Sunday schoid after morning Fer-vic-
Epworlh heagiH at fi.l'.O
t. m. A oudial Invitation is given
to all.
IMCIlMONAlTNO-l'flS-
Frank Urown, of the Wicks, is
back from old Mexico.
John II. Krioko has gono t
Crispin t!reek.
Mra Arthur Hughes is in Cab
ifornis, attending ilie graduating
on oih from tho Richmond mine
and will be thus employed for the
ensuing wek.
At the Sunk mine noma of
the Htopps have reached the old
250 foot level, which is almost ob
literited by the civing in of tiro-bo- rs
and ground above. The level
was run under the maugement-previoii- s
to that of tha Standard
0)tupay, but was not pushed U
any lougih and little sloping w
dona above it. Some difficulty
au I delay will be occasioned the
preinut minaiainsnt in getmg
through and arouml this point
aud reaohin the big ore bodies
which all old timers assort to be iu
the ground above.
W. II. Wayland has alruck a
considerable body 4f rich ore ia
firmly but with a h in I; an I jconrts in the ci-- i of Lyiu h Bros. 'fieriM HI iikh the other evening,
look pains to infill into the y oung vs. tlrnyson, tho fittit nccaKioned a I onn ki 1 uo.it f illowed . V.
tiiiud not merely the principles of the spn-adin- g of Texas fever o i itadon into town. It was
grammar and arithmetic, but of ninnin; Lvnch Jlroa. cattle. Judce found to belong to a Mexican herd
Bound morality and tluw other VV &
'
''S :,V',it .-f-..qualitirp whicli contribute to the i'tfS l' i4ilv
making of noblo men and women.
We recre.t his duath became by r
riS'.Will ior I'u.vcruKK Kt.iwoiiiat iikes!
V
V?'
it tlie world loses a good man, and
because he leave n widow and
children to mourn his loss; bm
exeiois's of her slater, Mattm.
H"v. Andrews will spend July
ativoig the bills and dales of Siorra
ouuty.
Ttn
clothes, or a place to live upon or
within, or aU three, and whoj are
eah iiu the body politic, have
Leeu gradually drifting away from
Hermoaa, and art trying to work
1ieir sam-- j eebeuies clswhere."
Tho foregoing is what is called a
Htioop-nn- t or fools cap item c.r par.
njjranh, aud it is not meant to
apply to any person or persons
other than it describes. No one
but a sucker will he caught in its
tueahea, and no one but n dunce
will put th cap on. It is not
.infant t.) app'y to any particular
locality but to refer to the general
"good ridilanoe of bad rubbish''
which has taken placo at Her-
mosa, and which has been distrib-
uted north, oagt, south and west.
Only thoa3 lacking iu ability to
,ge the point, or wtioee pricking
couscionoes sty that is me, will
take offense at it.
NEvEit-Tn.-
from no other reason. Prof. Cur
leton was prepared to die Of llint
wo may be afsurod. Had he re.
mained here b(tt a few week .mg
er he would have received confir-
mation, lie was anxious to meet
Dishop Keudrick and becomo,a.
Your heiil cycle denier ren enpply them for
yon if you piefer, or we will prepay chargra to
ovr iieinht fxprect filci) if ordert-- ol usdirect. Pi ice, $13 per pair (with pump ami
repair kit) f.r heiiviewt tire. Fully gnaran-niitee- d
d f. r our sundry prien list; we
cany the largest M"('k in the West. We cin
.Fid I yon sintdo or double tube tine, guaiati-tee- d,
for !?1() per pair.
PlNNl.V & IioiJIN'SON,
General Southwestern Agents,
22. N. Second Aye., Phoenix, Arizona.
Mrs. Seott F. Keller arrived
Iiohm from Lw Angelps, Cal,, latt
Siturd iy evening, lunch inioroved
iu health. Our big merchant is,
therefore, a vory happy mail.
Capt. Tom Murphy has been
quite sick and coo lined to hid
houao all week.
r
v vJ v4 v V" V v 'j V v 'J --J v v y
his leaeo on the El Doradu mine,
The pay streak in the Wbale-bac- k
is improving us the work
progress, it is a new variety of
ore for this oatnp, being a tilicioua
argyllite, carrying gold, silver and
lead,
Smelting rates on tha ordi-
nary ores of this camp iu Denver
and Pueblo do not now exoeed $7
per ton,
There is a special demand
now iu tho Denver ore market
for copper sulphido orci and very
favorable rates can be obtaiusd
on nuch ore. Our miuera abould
be getting in their werk and
shipping while the demand lasts.
Exports of silver from the
United States this year already
exceeJ forty million oauoes.
I his is far ahead of the pro ,
ductimi, and it neeila no prophet
to hio an appreciable rise in the
value of silver to be imminent.
AttheWlcka mine work hat
been practically suspended ps&d'
Peter Guile lias gouo to
Cilpple Creek-
Our frisnd, Peler Totisend, was
made ijtiiio happy Isst Friday by
the arrival of his bnd a from Albu-:tierriu-
Mr. and Airs. Tousend
have gone to housekeeping in the
tillos reidmice, w.tof the Court
llolJiiC.
J. W. Z dlara, ICiq , arrived here
from Las Vegas last Thursday
evening, and on Tuesday returned
hoin anoompanio 1 by Mm. Z --
ars. who has been vUitinjr. reU-live- s
in this county for a month
or two past.
at Uox Canon, and Mr. Farringtoii
took It theia next day- -
At Precinct 2 Democratic
primary, held at the Court House
Weduesiliy eve-riiug- 8. W. Sin
ders was chosen chairman and It.
A. Nickle Fecrutary. Strong
silver resolutions were presented
by Cnpt Lee aud adopted by the
H 11. Newconib, who promccuted
the case for tl.e plaintiff, in hil,-l-
clati (I ovc r the outcome. Kin
cou Weekly.
FllUIT AND ItJJi CUKAM.
Tbeie w ill be fruit and i cm cream
at Mi Fountain's place ihia S
i vening ami all day Sunday.
LOCAL ITEMS.
communicant if the church, nnd
it was vitii reluctance that he fin-
ally obeyed the commands of bin
physician and left with the hope
unfulfiilled. IStit In wna in a dan-
gerous cond tion and it was deem
ed highly imprudent for Lira to
linger longer away from tho home
in which be desired to die.
Prof. Carleton was a true Chris-
tian, who was not ashamed to
acknowledge tho leadership of the
Master, and to practice tlie relig-
ion He taught. Ha was not one
of your noble men, who regard
religion with contempt, as
beneath the dignity of ineD, and
fit ouly for t'ja amusement of wo-m- en
and children. He saw that
it was a thing for men, and had he
been allowed to live and get
Ecuma U a frightful aflliction
bat like all other skin diietises it
can be permanently cured by ap-
plications of De Witt's Witch
HitZel Salve, it uever fails to cure
Tiles. For &ale at L. E. Nowers'
Drug Store.
Output of Hillsboro gold mines
lot th week ending Thursday,
June 4 h, 18'JG, as reported for
The Advocate;
Tone.
Wicks Mine lr
Richmond KX
BIT TEN HYA GILA M0X.-- riSlt.
Nick Clark, nil old time proapeo
tor, was bitten by a Gila nt muter
.1 few days ago, while out on a
trip with loin Gre.mhaw. Thsv
iiad captured tho reptile and
placed it in a sack When they
While out riding last Sunday
Jack Wicks' horse became un-
manageable, nud Jack was throwg
out of the cart nnd recr-ive- an
ugly cut over the right eye.
At a business meeting held by
the Fpihcopaliaiia last Sunday
meeting. 1 lie following delegates
to thn comity con veutiou to bo hold
Saturday were-- chosen: Judge
A. 13 Flliott, Wm. F. H-l- l, Albino
Carabej'il, H. Ii. WLit.. E. Mar-ti- u
aud H. W. Sanders. It is
t:r.drrtod tliil tuee deiegates
favor the election of Judge Elliott,
. Miller and J. C. Pluinona
for the La Vegas convention.
The observance of Memorial
Day in HiJMtoro by U. rf. Grant
atroug among us, other men would2tay Jack IX't nake Group IO'i
Catherine 43
Key Went 80
Trouper 75
Elgbty-Fiv- e 60
got lionj .Miek tried to hod out
whether the monster had crept
nit, and in s i doing he found tl e
animal ready for combat It bit
him ou the forefinger, tearing a
piece out entirely. Hu washed olT
the l)ld t l and felt no iueonveni
ing the arrival of some, of the prin-
cipal owners, who will determine
plans for the future dmdopment
and working of the mine and also
the amount and grade of machi-
nery required for greater rflloieDcy,
Himch'tt; Thompson will
make another shipment of ore
from the Prosper iu a few daya.
Awarded
Highest Honors-Wo- rld' Fair.
night, Thomas Handel was ch'eu
to represent the HilUboro church
at tho annual conference at Santa
Fe, next month.
Messrs. Diekman, Visiter and
Johns, the uuA vunro.
630Total.
have Keen it loo, for he was not a
man to hide his light under a
bushel. The poet has written:
'Lives of great msn all remind us
We can make our live sat. lime,
And, departing, leuva behind us
Footprints on tliesandnof time.'
Great men are made in other
places than the battlefield and po-
litical arena. There are great
Xota. output einco Jan. 1,1898,-10,3- 04. Post No. ll,..rid Ivinghton post,t.i . t. ... . r oiien whatever from the fffeets ofu. a. ii lo'sis'ed iiy Merra
thn bile. hils the Gila mou-
nter has b'eu considered a very
poisonous reptile, and its bite was
thought to Im sure death, this is
RtMitativea of tho Cliiciigo ,t Cleve-- ' Lodgo of J'., was of a graud
laud Gold Placer ....Co , who have !oleinnity in its nature, and nhere investigating the II.UIa-"- ) rracled many visitors from out-Oor-gold placers ilurinu th oast , , , , . ...
fiy th Rineon Weakly: "R. Mans-
field White bus worked hi rabbit'e foot
on the Chloride Black Range man with
such rjeccsa as to have tb.it worthy
beUevinjt he is the only kilver nian in Ifhre n..,rf!:, I, T: I... "wnw rou, !m!e:s. .V!j!.men who go uown to tun grave
unknown, but who leave footsteps
'ii iti li.' di hi liui it is tuiTiittive
and that its deadly powers are
only imiginary. I'hoenix
the Territory. Poor Kii liard could not to report to their' "'11 ''I iirphy, Marshal of I be Djy
company. The eiiile'neu iu-- 1 J. U. M.;lijersou, and Orderly atid
formed ao Ain'oorK reureaent-i- - j Puller D.ivail h id their ar
go to the convcDtion, mid do heVweul
aobr, donebcrknow." As a ballroom
leader Ricbsrd In just too utterly utter,
but as a political captain be is not even
nthe
.allery."
m uai uteir report woui.j e tMio'eirieiil coiutiletn and carried
entirely favorable, nnd thst th:v
A CAPAHLK MAV.
lbs Den.in Headlight I a tea the
Silver f'jty 1'atfl.i to task ai)Hirliiig
them out perfoctly, wuils theConlideLtlv cllieelpd l.i r.Oiirn nn.l
in the Band of time whicli do tide
will wash away, and which enoble
all who follow in them. Prof.
Carletoa was one of there. His
example was as good as hu pre
cept, and lives, aud will live fu
ture generations will be influenced
by it in the lives of some of ihosa
CREAMliegio active o()(rstinm July lt K'dghts of Pythias mad-- ) a m-- et
next. This will m.'sn I he eij,,l,,y-- . appi opi o.te appe.raii(ri and actedinnt (f about livn Imndred in peift-c- t unison. Nearly a hun-an- d
tU.XKndilureof ,JPrly h.lf .lr.a vtlllrw sat down to the
a ii.tfli.n o..dera in tho develoo-- ...
t , tsb.es lie l.'mon Motel, at ihhui.nin', to'! Uistiict. Ve wi ' . .'
If in W. H JI opi'Mi-ll- , of Sieii.i iMiiiily,
as a (Lleifuta to tho iiileinal con vention,
IiiMph I of n (liant eiaiely nmn. . AndI'hs iiiys to reply: The
i j lit ntu'lil 1 1 lu.-- t at lids mnt.-- r inlittle muni iiiiwIlUh huhl. t'uiir yesia
4 i tr i r, t o. hi ti I y hu I ih Ii'H.ile to Ilie
n.ilioiial convention, and
H errn eoiinly liel I tr lect him and sodilDini An. B'l'h of Ih.-n- e ruuiities
who called him teacher. In a let-- !
lion. Martin Lohman, wbo has been
one f l Cruce' met progressive buai-fic- ss
men for many years past, announce
Ms inUntioq of retiring from businees
and offers his flenr mills and gqneral
mercliandivs (.tix k for sale. No town
Can well ajloH to lore eucb men as Mr.
Lobman, and much rvret is expressed.
PWtVffitef received m iiiiisbora tiKinv ' .
.,.i (oi l hi s. o chick i.jfj irsmi marciiltd lb ('lOllt lliOH- - til llMten liihitt Mr. Carletooiwiaow 6;y; f,t a t. . r.. l... ? . ... .1. ........ - I I . MOST PERFLCT MADE.
A nure rrai frm r.t Tifi Pahi.Im Fm' ! i i iu no-i-- i wnn nun intol : a"ry i.tryu Hd;, id perfect fnith. His Ust l.i i. . n ...
....
- -
" ' ......
. i . i ii - i , t,, lit-- t; ' I imiiii was, . , ,woraa were- - viu.i, recei-.- o u.y je .rrff.p-.nd- i i.t refd-- d c. fioVd to .vttWi w s'iiH viel lo lir.int.snd n.iw it is hut fnir fconi Ammonia Alun w my otNet tdullatVtfi.ffaT WuJia,,' av J 4.J YtARi THE STAMDAISt,
H. HAKLLEE,
rp W. PAHKKIt, A.Attorney at Law and Solicitor io Attorney at Law,Chancery.
HilUhoro, Kew Mexico
Will prncticln all Vh oourUof tbe'l'er-ritor-
y.
t'roiufttattoution rivcu to all
lo my earriuAY. J.'Nt i,
SILVER CITY, ,. N. M.
District Attorney for tbt Countist et
Grant and Sierra.
FRANK I. GIVEN, M. D.
IIILbSBOKO, NEW MEXICO.
aroitice in C. C. Millar's Drug
tilure BuildiiiK. Hours; From 1 to I
p. in., ami it :J0 to 8 :30 p. m.
KaUrsd at tti Pontoffifle at iIilllnro,Siarra (tonnty, Nrt Maiim, f.tr tranajinaion tbronun lb I toted HlaU alalia.
I lonn cliM wMtrr.
A.
for development purposes, and
that work on the mine will com.
mence iu a few dys, ji tt
hh soon as Johu Mack, who
will superintend" the work, airives
from Mngdalena.
mm ssMe)aasaaBMSSBasasBBSBMaHPW
Young mothers dread the anrn
mr-- r rn ntha on account of the great
mortality among children caused
by bowel Iroublea. IVrfect safety
may lie as- - u red tlioae who keep on
hand DaWitl'a ta.lin & Cholera,
cure, and adiriiuiarr it promptly-Ki.- r
cramps, bilioii colie( dysentery
ami diarlhfjCi. it affords umlaut rev
15. ELLIOTT,
Attorney at Law,
Ilillsboro, N. M.
ignites and aa it doe ', more and
mora ia ad led, and aa the beat
tlx ore bed in a I ho
until tho furnace is tilled
up to the top, or nearly ho. Aft"!
this first start there ia no further
ueceaeity for fuel in th furnace,
the sulphur burns imelf from thia
out, and the only iiweMity i work
in keepitijf 'he ain-lli- r churned,
allowing the Kluyr (J (J )1V off fiedy.
Tbfl product of iIjh furnace in
ab..ut 90 pr c-n- t !a ami H pr
cent' lOHtte, v, itli ah. .ill 2 r tit
I.mh Iml I mu. Tim oi.' r ti in
Vfc Coinage of Silver
. 10JOJ.
Orchard's slatf leaves Hi) )tloro
t 5:30 . n., arrives in Ilillsboro
t 4 p. rn. HtMijrt leaves for
Kington 420 p. m ; orrivr from
Kington lit 8:30 in.
Attorney at Law,
MLVKR CITY, NKW MKXICO.
I). DISSINCER & SON,
(Opposite Pwsloffce,)
THE LEADING BAR
DERS OF SIERRA CO.
TOR SALE.
we can save from if 2.50 to $3 33
per ton on tho above shipping
ralea
The coat of the furnace ia u'nall;
it ia cotiHtru.'ted of wrought iron,
water j icketrtd throughout and ia
cuaily elected.
IJexi lca tlieae advantages to the
miner and shipper of pyritoua ores,
thia furm.c woulil b of great
to the cupper anif l'er, for
the treatment of eopprr aulphi p.
riOier concentrates oi crude ireg,
b.r with thia furnace, lie can it
one- - and at a nominal c t redueo
the aulphur contents to the) point
where the orft Hill malto lo the
beat advantage, and the product in
in a merchantable condition. Thta
furnace offers a menna of doing
.way vith the wnrat feainro of bin
pioceca, that ia the flaming tup,
fur lie can vi!h thia furnace re
dure the vulphur ontenla if bin
ore- -, freeing llielil from th(i ' free
Hilphur." wldcli cfiuHia the fiie
imd thua enaliling him to use. diy
orea of a higher fcrade, and also to
betterc.uitr.il the operation of the
entire furnace.
I'liulrd directions nnd instruct- -
iona aa t Melting up furmiee, flux-- .
.i i i -
My Ranch and Goats at
Tier'ra Blanca, N, M. NO CHARGE FOR EXTRAS.
Next t
piaci i'Jiiil y conMnu uk. ..)in in in
readily worLs from uun ton to oi,
i,nd one linlf tone per in a
20 ton emelu-r- , of the crudo ore (r
concent ralea, the iitu iitil depend- -
iutz mnch on tho niuount "I ml-
phur in th'i ore.
The remedy which in; j it
ik lo n.Mht and ilil' ll the ore
III olio and the e lio ojn-ditio-
thereby rtnioviof; the mljihur and
. .
.1 t ,,. ,l,i ,l1 i (. HI" r. J- -
IO tho Olfo'l-eiieir- 111 Wi'llit he- -
tween tho niw and the xidi.ftt
product. Thla diffeiei.-cr- Irt theo-reliciill- v
''' 3 per cent, if we cxi
ile.. For sale at L E. Nowers
Di ug jtnre.
The Atlantic Mpiadron, now at
anchorage off H'aten Island, is
pronounce 1 by naval men one of
the fluent naval fleets gathered in
one pbico iu many yeaia The
Atlantic Kjuadroii is kept together
on imc iilntof the Mrained rebiliona
between llna countiv nd .Sitnn,
iluu to the eondiiiona in Cuba
Tho commaiub is of Hot various
vesaela have bei n ordered to keep
!!:: fire? onder thu boilers banked
mi as to be ready to nt am up at a
moment's notice. In tho itiean-lim- e
the European squadron Ijhb
licen oidetcd home and its arrival
may be the signal for a proclama-
tion extending la liif'.rency to the
Cubans and lawful rights to
American filibusters.
Ranch has good house and
good wells. A large pasture
under fence.
Goats number 750, and
shear wool of the value of
$300 pc:r year.
Will be sold cheap.
C. HOTZ,
Tierra Blanca, N. M.
WHITE & (HLiVS,
PROPRIETORS
-- LIVERY AND FEED
STABLE,
HILLSCORO. N. M. ;
THE PARLOR SALOON.
dizc nil thu iron or purft prito
Irom li aulphido to th oxrm r"
K2 to I'n 2 )3). but in th prac
lug material, im-l- , ano-iun- oper
atmn, eeparaling and refining of
matte baae liullioti, etc., furiiif.ln-.i- l
in detail, wild prieen, on applici-linn- .
NATIONAL OIIH AND ItEDUfJ-'HO-
CO.,
Duvall & Myers,
PROPRIETORS
Little Corner Saloon,
Ilillsboro, N. M.
jf.45 Walk in, gentlenien.
OLD PEOPLE.
Old people who requiro medi-
cine to regulate tho bowels ond
kidneys will find the trun remedy
in Electric lldtera. Thin mdicit 0
d iea nnt Ktinnilate and containa no
whtakey mr othur iutusicaut, but
acta aa a tonic and alterative. It
hcN mildly on the atntnach and
bowels, adding Btreiigih and giving
tonn to the organs, thereby aiding
Nature in th" performance of the
functions. Electric Hitlers in an
excellent appetizer and aids lUuee-tm:- i.
Old people find it ju t
exactly what they need. Price
fifty c ids and $1 per b Ia t
N'oveiH and all drug 8
TUOS MURrHY, rrpjrictr,
OhiHs of Ico Vtf r
on I ho Hi ile .
If. Mllillshnro,
$400.00 Reward.
1 win pay the above sum for tho
arrest nnd conviction of any peisoa
or pr tfcoi h illtgalljr hatfiliiiR si-- j
Cattle or IloiBts in my followingbrands :
T- - Con.NKcrsB-- f
tice of liietfilltlipy thid peifeclion
ia not attiiueit. H rn'i of the ml
phur remains in the prolnct na
lh protixid (IV ()), ho that lh
actual reduction in weight Valiee,
ioiiMtiiiieH leinn aa much aa 1 )
per rent, goim-lime- lets thiol the
theoretical
T effect such a comjileto ronat
requirea a and expensive
pfatit, fi rati for cruebiiitf tha ore to
ihe proper rio and aecond, for tho
rousting, Thu cxpeneo of the
operation la nUo quite, hitfh, hh
much fuel h ia to be burned, etc.
The first half of the sulphur Co-
ntents of pjriten, called the "flee
aulphur," ia canity diivi n t (T. The
ore once iunitcd, thia aulphur
liurna by ilHelf, The reduction of
weight by the bma of tl.ia
aulphur" ia larirer tli in by the
driving o(T of the h.tli-- half, ,a
thia iiiHt h'M lakja place without
the oxiditino of , ute. therefore
t he I eduction of weight ia ,rilfii4i
abriolllte; that i to ", lto ilill'.'l-ence- ,
in weight iron
(IV 82) nnd iron sul-
phide (IV S) ia 2Ci.7 per cent,
while, an heforo wtateii, tlm tli
ilifTereiiiM in wriuht f"i
complete nidation ia only DI 3
pi r cent, and in piaclice eay alemt
35 per ret.t.
At our plant n have hal dh'd
up lo Ihiily l'V- tol a 1 ci day of
an ore catiyu.jj J! I pi r cent iron,
37 per ci nl Hilpi.ur ml 2i
per rent n'lc", the. i r having
mciely hern i ui-- - l tlir or;ti h
cno-- l Tho re;iliinu product
run only .'i.-'- p i c-- nt lo'pluir nnd
thowc-- no !i I m- -t d-- . W e
llHVC l.ii'iiUid pyiile C' l. cel. 'rail H
CiUiytl i' i1 p"l' ce'.'.t III 'la! Hie, 0 J't'f
rent ndica, U p- r ce-i- i." .11 and IS
per cent in!, huv, a llm lute ,,f
iki, I in i.ir ! could io
THIS NATIONAL MATIK
8 MEL IK II.
A practical and simple riietho
of matting sulphide ore, such as
sickle, copper, gold mid silver
ores, io localities whine lend on
and fuel ure acnrca and almost
unattainable, our pyrilic, witter
jcteted Matto Hinelter ha bean
recognixftd with highly mil it fac-
iei y rr.ulli, and has bee!)
thoroughly ttcl in furious ,
nulphidu and arsenide ores,
in capacity of two to eighty tons
per dsy. It ih the most practical,
cheapest und simplest method f
guhi and silver ore matting, and
roiiceutrttlug, that ii known to.
day.
It require no extraordinary
kill, no lend ore, arid do fuel of
any kind fur the smelter ftr it io
tn.rted. Tim sulphur in the ore
in itt natural fuel only, and iln
Coat haa no ootapsrisnn with any
other pncM of concentrating.
The miner who produce a py-rit- -s
ore carrying only 10 per cent
kijtua can guin iiothing by the
ordinary iiietln d of wet concen-
tration, Ihi method will, io all
rues, leave shout f pur cent of
filicit In the concent rules, and thin
Kitving iu ailicn not repny the
losae inevitable hi tlx operation,
l'ur ores tariviig up lo 10 pr
cunt silica or for the concentraiea
resulting from lh wet ci nctilra.
lion of ores i y 1 r in mIich, the
direct shipment to th smelter ro
tilts in n larn loa to thu miner,
owing to the freight which lit) haw
to pay ou the niointurft and on the
sulphur contents i f ths ore,. The
mineral pyiite contains 4G.7 per
rout of iron and u.'J.U por cent ml-pliu- r
when put. That mentis
that an ore carrying, 10 per cent
silica would, if ihe bilance in py-rita- ,
carry H per cent aulphur,
ou which the shipper will have hi
pay ficiyht and snii'ltur chutcs
For thu auccoaaful nprnlion of thH
National Mat'f Smelter tho oie
should he ohikIic I to ahout two
inch 'pieces or finer. Therefore,
with the f titmice u crusher ia
canary, and an engine to drive it,
and also to drive the fan, which
furnishes the hlist for the Him
tar. For this pnrpoaa a'suinll (m
similar to I In me used l
blackaruilli foiges.'i hei-- t sdnpted,
as the pressure net'dd ia hut
light.
The plant (is moat mutably
on a aide, hill, an 1 lint the
Pro will pnaa through the cruher
Into the on him, theitos lining fed
Into the furnace for smelting,
Tb furnace, ,... Jie-- irrctel,
presents The appearance of an iron
b!it fa.rr.s.--, fed irnat the opris
tojv' ' The fioul tapping hol, re
- inaina open moat all the tinos hm
Ihe workman ia'ronrtnntly h.hlin
to tko charge, as sio:i at the top
best bejina U pet too great to al
low the molten alag free discharge
The bullion or mu!ia tupping
from th opposite aide hole ia kepi
closed for an hour at tia:c, de
pending on the riehiiena of the
luatte or bullion, which i then
tapped into lion luuuida or
pota. The ind ia hlon u through
an air tight txx mi 1 hence through
fo h I'm r I'u jj Nuncic.
To Janieu Adaia, his Heirs, Exo
cutota, Administrators nnd
Assigns :
Yon ure hereby notified that the
unileiHpied has upended One
lliimlred Dollura in labor and
ntri upon ti e M lokadoii and
Moclnny Umt Mining Claims, pit
natid in the baa Animas Minnie;
D'htiiet, Sierra County, New Mexi-
co, in ordi r to hohl said inininu
clainiB, under the provieiotts of
Section 2321 of the Kevised Stnt-n- t.
h ol the I'niled Stntec, being the
ainotint rcipiired to hohl the fame
for the yenr endiiig December 31ft.
1S',); and if within ninety days
after this notion by publioation
you fail or refuse to contribute
yenr portion of mich expenditure
as your interent in said
mining claims will become the
property of the nmlertdghed, under
said .Section 2o21.
CHARLES ANDERSON
Ilillsboro, N. M.. 27. 18
Imi-- .inhlieation Feb. 2S, lHDfi
St. L'iuih, Mo , U. H. A.
Tlie bir'ct nicer in the world,
probably is owned by W. A. Conk-lin.o- f
iew Yolk. He is three
year old, nnd came from Wich-
ita, Kim , whero its' parents, both
part Jersey, are animala of only
ordinary MZ". The steer ia feel
0 in height and il feet long. He
weighs 3,71)0 pounds, and bai not
yet stopped growing. Mr. (Jonk-Ji-
earn" into poaaesidoti of it in
1H'J" while; traveling through the
west, lie shopped nt Wichita and
heard nb oit the big rterr, which
was then only 7 feet h'l.'h, hut
even that wart reni'iilanlii f .r an
animal of tliat K,iecie( Ha went
to Hen the ateer nod iienod .1 ioua
ivcrn until - li.it ly perfected for
itn purchiov-- . Not wmhing to
biing th.i animal u.n-t- Mr.
nk-ti-
K ft il on the farm to paHture.
During tho year pael the ateer baa
Hio wit ver t.i feci ami a half in
height and M coi;ci-!erab!- broad
San Angelo Stander and tourer. -
aid.
, ,
-
mm I,, I,
III n letter reC Ved floui S H
lielliald, of King-io- n, lie aayr
Hln.utd tlo St. Loiiia (v.nveiiliui.
for a nnnl nnun y or tonol
ille .in the eilvvr quelioti and
at Clnciito Hlmulil
fiir silver and nominate, a (di-
ver candidate, he would auppori
the iioniinee i.f the p"ln y of the
Uhio g convention, and unre
ail'i the Deuiuciallt! party, al
though ho bus always been a
trong and anient K 'publicum --
Las Cruces Democrat.
tin
cc Q
00
PoBtofiioe Address :
V
. II Jonis, Cook'a Peak.
Ui.'l v --t- r
Mr. I O. Tlnkham
0 Boilslit Once
ATI lod m-- In fiict I think no one ever mf- -
rr-'i- m : frmn iMipure IOikwI. Fvcry 1'iiplc or
. .... i. .. ..nl u
..un,.i iii Uini leirt't
'aBl9'
w''
lis. -
emiTt.c 1O o TSJADK MARKS.p2 DESIGN PATMTS,COPVRIOHTS. MJ13a
.
00"
r.t a'liillnr. i'.mr nf llmxi a har.
tr'.l i h l i n.in;i!i!v p iill'.ea ley ""'I
id k; I.i It xii :i .Hi H'l 1 n nil's. I never
fc. tier. L. II. 1 IM.U IM, Nouliult, I'aliieriilii.
J food's Cures
1, 33d 'I FUl3 prompt aud i Uuliut,
AND CLUH ROOM.
llll.I.SIUJIU), N. M.
P.etO V'nes, t.iiiii'.n and ('ijjars
n T'in.
An Aciejaai'le Pl.iee ia which to fsp.'liil
tut evening.
Otto exteinln to Vnil a enolial invitation
lo call in ami ace him.
C
o
u
i
a.
u
u
Cm
c v
3
T3
C
O
Tor ana rr tinnauuoR rn to
V.L'NN A CO.. Oil IIKOHDWtT, Kiw TmcOU"t burrtu for Mnirtng VUU la Amarlva.
Kvprj- rnint token out hy us ! limurbl brfor
II, publtub a notice given freaoCeoanaai IM
I.rt-pn- t rlrralnttnn of any rlrattfie papar In ha
. XiilpndiiJIy lllutru-d-. ho lutfMlul
Man rtinuM l m lAaut it. Woklr. S3. WO ft
vir: i.solmonta. Atlrtmw, il uVm A iHXmYuiHJaHitwi,!,! iKuadirajr, haw YarA UIA
W. II. BUCHER,
l!i'(! c if in
ere.'i i d hiait piei-nil'- Th pro-- J
duct f i oui these pyri?e concen
itralt-- citni' d lo to 19 p. I
cent aulphur, 5."i per rent iron and
U it,It ..aif i ji.pe.y r wnTEcv PitPifnllWOllll I W UklVliiirtala fcohl end i'vei I in the
jSJ M Isr o r
?- - Z r" c ii aLTJ c
(SieEieralrv ore Lend c .nrentratee canbe hal dhal by thia method, but it
ia r,.,t iii!vi,n-.b!- e as !!. in!ee li illsboro, New JJfiiea
heat drives 'J home rf tho lend
ami cunt-f- l.rtc which are not
njil.iliz.d by the ;.iiiiH of the pro
ct aa Attached to a concent rat tint
mill this furuaco will reduce the
bulk of the pyiitoiia concentrates
30 per cent without his of metal,
Tin: r,L.c."K hamik.
l roin Ihe ICoij.
U ia fail tint Creighton A
tlr'avea, ihe well known meichanls
of Mag laleiia, will open a brain h
m,ot"
.
.
,t,- - ! . . J. .v .lata
A bevy of St. 1otiia c:ipifalits
are rx peeled to arrive here in ft few
days for the purpose of invcaligao
inn minea in this district.
Lew KlUKCfUid Chiia Iltigaegi-- r
are doing aeiiuenta on the Chi f
and Silver I'aig ni'uated iii Chlo
tide creek and owned by J"hn
Mack and Jm. t'leighlnu of Mag
dalcna.
Tt i week Dr. loinn diaci vcrc 1
noma appaienlly Very I sell ore in
his Argonaut claim jin.t ala.vj
town. lite sail pi. a exhibited at
this tit ico contained a large
Ninount of chh'iidea and sulphides.
While iu C'.iloride Lint week,
Mr. S. D treasurer of the
Lme Star luuuiiasion compauy,
of KsIifhs Ciiy, Mo., H
hs and thittd, for one year, on
the Cliff mineou by em Iluu. oau-ih- I
by Kruse. A payment whs
made down on the prqierty, and
we are informed thatj for a surter
IK'.'lAKf nas been put t o deposit
JAMES DALGMSH
Meat Market
IX THE OLD POST-OFFIC- E
BUILDING-- -
CHOICE HEFF, MCTTON. FORK IX
TEK AND 8AL'8.OK.
and VazctahUa in en.
HILLSnORO, N. M.jaudatacoxi (r laOor and i...t
!of not over 50 cents per b'U of
crude material . Where the ore
lis ticated cm 1c, tho coat of crniOi
in must be ad.h-- to this, making
ADMlNISlKAn-n- S SALH.
N iti e in II"o'!y tiiven. Tiiat Ihe tin
teri me I lnviiu b'-e- iin iiate.1 A
T "I Hie r.--l ci.l ll.-nr- li.
T.iii-- w
.ii:it. I ee.iso.l, mill. n Situr l:,y
3"- - C HScGO'Sr
BOOT AXD SHOE
MAKER.
Hiu.sRo::o, s. m.
fcRepnirii!c s St ecinltr- -
RESTAURANT
the cost about too per tn.
Thu a ivinj to the ahipper fii-ore- s
ah.iut f.ijlows; Say,
frei(;tit to tha smelter iaJ p'r ton
and auietiim; charges at f total
of 110 t)t thesa total vliartfes,
; the C.'li Ci-.- j l Jum, A. I. l.hl, st 10
iY, It A. M , at th ieni leiei' at Uj.i
j iii Aatva ( e.iiemly known aa Ton-- ;
c.iiiit K inch), in ;err4 t'eimlv. New
i MeXIce. utter I T !e an t feti In the
tii.-ho-l I'i l.l. r, ( .r ea-- lt in h ia I, all ol
the lo et! v u( si li I tul.Ce, nr , itim li
Ili.-reo- l m may uanohl al that
I lime. ivinsiNli X of '.'0l li-- of ill tr.
t),.r-,.- v iitel iion'i--n f ) nurrvw, JiW lienl of
i cl.x k i .itlle, 1 nl.l w.m.ill and lieu.l liol-l
Iwyer hole into the ii-lt- in the
Ufcual manner,
Tha oix-rati- of the National
Matte Smelter ia aimple in the ex
treme. To atari up, the. furnace
roan lights a tire of thipa and
kindling on the )ierlh, adds to
this some coal, or better, charcial
or wooJ, turos on the bUtt, and
j aoon as the firs ia wril under
way scatters aome of ths ore over
the butuua trf,.amW at a time
The eulplmr in the ore quickly
A-
- H. WHlTIJtR. D- - D- - U.
ali tevr tlirr tlcure uo. the tro fVntistry in all it tiranclie.
-
. - ltenli.ii Kivwii loerna 11 ami l,ri,tir nrL- -
FONG & SLOW. Pre pride 1 $
IN OLD ADVOCATE,,
OFFICE.
OikkI tables And.conHeoua vaHars).
lp5vw wh r2a l. tor aa1 l
a square meal.
trmu 2.1 per cent n 00
cr cent, according to the sulphur
content of the crude ore. That is
f l'l pUtea, !..
sr. cunr.i:s kimi.divo,
Et r im3. teas.
furnituo ami I.m.Ik.
May 15th. lsa,.
At'ufsT k. Kortr.i.ru. .
A iunni rioi .I to say, at a coel f from 0o to 7oc,
NOTICE OF MASTER'S SAL 15. who have witnessed tuo like canSIERRA COUNTY BANK huva any conception of th plot
ura. Uinnt trees uprootod nnd
tripped of braiuhcaj beautiful
.McPHEKSON & TOM-LINSO-
Proprietors
CORNER EXCHANGE,
Hillsboro, N. M.
UILLSDOKO, NEW MEXICO.
Immense beds of phosphate ark
said lo eitat io Aranaas county,
Texas.
L '
Did you ever think haw readily
the blood ia poiaoned by conttipa
tion? lb. J bltKid means bad health
and premature old age. DeW ill's
Little Early Kiaera, the famous
little pills, overcome obatmate con
buildinga swept from tlta face of
WltPHMs, hcri'tofore, on the 9ih diiv
of April, A. it. ISild, l.y dual ileeroo of
tllM lllKllic l Coui'l of lllO Thiol Jll'lit'ilil
liisirii t of New Mosii-o- , in uiul for Siirra
1 Nuiiity, in t'timu'tiry, in n coiuln eiume
llu rriii p'lulinsi wherein ifiwe .M. I.oIh
aiitl.lo-ii- l tVrkina hi'o iMmplninHiilM,
and I'MA'in K. Wtiiti-h- ul and WilUrd
S. Ilopiwidl hiv th'fiMiilaiilH, No. 7
It wan, iiuioaj; utluTlliliiifH, ordttrcd,
mid iloco'i' I hy naid Ouuit thillilhin thirty dnya frmii tho ditto of hiiid
locii'O lllrt Hili l' ihdfildiliil, I'M win lv.Whit. 'heal a.i I Willurd S. llupcivi II,
pay urt'itimu to hii p.ii I to tint nai I Jftmt-M- .
I i'i thn mini of Forlv-Kiuh- t IK.ll.ua
A General Banking Business Transacted- -
the earth; guddeut of nil, dead bo-die- s
of frienda arid loved ones by
the seora. Wo beard the shriek
aiut moans of the dying, we nee
teiiraof bitter ajjony ehed by grief
Hltickeu telativea. We tiear to
eoueli the wuiuiibd and wait in
pMinful anxiety to sea if thn auuel
of death ppurea them till morning.
atlpntion. l'r sale at L. E. Now
era' Drug Store.
Park City, Utah, is said to hava. r. ZOLLrtllS, President,
U II. BUCIIER, Cashier.
mora men now employed lo theand lilty renin and to lhi Haid Jowiah P.
IVik'HM lint kiiiii o( Finhty-1'hii'- n ll .lhoH
and lilty ivnta, t'i!i'tlior wilh inU'ri-n- t in
oai'h nawi ut thii ralo of nix pt-- r I'oiit per
mines than ever beforo 10 it his-
tory. It ia claimed that there are
now 1,200 meu on tha pay roils of
the big minen alone; and the pop-
ulation ia rati mated at 5,000. Ilif3 mmi
When the gilo hail imaned and
lh;i seenjtttj ittiteet'c of u
h ia i lit I ibnvit lliiioiyh the hii 11
liyht of the early morning upon
the once quiet nnd happy home,
now in ruin, Htt'lneFa and death,
one however scornful and etnclj
annum Iroin llio ilate t huh dorrep, ami
loyotlii-- r wilh the eoata hy em h ex penile, I
ill Nui.l I'HiHe, iili'l together uitll 11 aolie-ilo- i
' fee alltnte.l ,'iirh of ci'iiiplainil' ln
and t.ixi'd ui a 11 of iho cohik; '.lial in
e:oo d: f itilt tit made in aueli piyniei.l,the piepeitv In n iiialler deserinrd, or hu
a
ALOYS FHEIS3ER,
A SSAYER AND CHEM-
IST,
HILLSBORO, N. M.
Assay offioe at Standard Com-
pany's mill.
a; SICKLE,
Justice of the Peace,
HILLSBORO, - - N. M.
T. W. EAGAN,
Macksiiiifh
is expected that a new custom
BJrw concentrator will soon be erected,which will make an incieaseJ33
market for ores,
HILLSBORO, N. M.
iinieh thereof tin may li t mn'esitaiy andHiiliii'ient lo ra se the amount dint com
ttliiinalila for piineipil, mleieft anil
co-l- a. mi l which nia ho old a p.o'.itely
without materi.d iejniv totlm pailie.--i
not I ul pnl.'lic unction for ca.--h
in h.in I ul the F iat door of tin I'nmt
MoiiMt in the inwnaof II llrthor-'i- in aaid
I'oiinly an I Territory, to the hiuln'Mt andheat hi Mer f r 111 .i aanet, hy the undel --
Higneil whowita upp ii'ited Special M.H-
ater of a ii I court (or thai pnrpo e ;
And n here. is, the a. ii I thirty iiya fromilirt .1 lie of m iid diieren h ive hnu Kinee
hearted h may be, e nild but ro
eofjuiZH the power of (bid iu thus
dealing with mn "
One Minute in tlm Htand ird lime,
nnd One Minute Cough Cure ia the
Htiiidiid preptialioit for every
foi in f ciMijjh or cold. It ia the
only h'ttmleai remedy that pro(!'.!' iimiu'ttiMiH For nule
The Dexter mine, at Tucsror,
Nevada, was once a good dividend
pajer, tint it had a chequerfil
career, and iu 1SD3 wna closeil
ttown on accunt of litigation. At
one time thn company had a sack1.1 . tor? ruin
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Fine Wines and Liquors for mrdirinal purposes.AND e'.ipaeil and (he aaid deinan la of the rai l Ol aiErUst!, vaiiieu kl fOtl.UUO,at b, K, Ntiwera' Drug Store.coinpl.niianla remain due and unpaid ;
iSow, Iheielore, in cotiHidi'i ation of I he
picmlvt'.'i. an I lor tliu pnrpoae of rarry-in- u
into nirecl I lie aai I decree, 1 . Max b.
TWO LIVES SAVED.
Mia. I'liiiebo Thoniaa, of
City, III., wan told by her
O Kahlcr, the undi raliriii' I Special Masterin t'haiiivrv.wiil on Saturday the tHh dav
stolen. Last winter the Dexter
Oold and Silver MininR Company
wns aud work waa
recommenced on day,
under fluttering conditions. A
aliipmeiit of ore to Halt Lake City
recently returned $180 to IU ton.
trt?.ivivt' Afr, sr,-?r-
y': i- - .yi ty twnt v.:ih us
.VZ-.i- f.V... ".'!! '.VICT!
Hillsboro,' N. M.
Shop in J. E. Smith's building,
nearly opposite Nower's
drug store.
JJAll work Juno in a satisfactory
'bi inner.
A.. F. & A. M. LODGE, OF KINGSTON
Kr--"r:'"---,5r;-- ..i O V T r.CAfiCllASii-- : for
"l:i'j tail !:trU f'.?fJJ'tf..a rsA.v.ciJ. ux(HpjqEBiHLLL ft EA FJTS.
rslz44! iuJ K !i:vw thouqh you live two
nf June, A. I. lS'.Hl, at the hour often
li'cloi k in the forenoon of aai I day, ut
t he Kaat door of he I 'unit lloiiae inlhe
town of llillaliiiiu.in I he ('oiinly of Sierra
and the Ton itoi y of New Mexico, oiler
lor aalean laell In I ho highl i t and heal
hidder fur 1 0 Siime for caah in h.Hid all
of the follow Inir proper) v, aililalo inlhel.aa Animaa Mininu l'ilrict, t'onnty ofSierra und Terrilory if New Mexico,'
: The Iloincalakit Millaile, more par-
ticularly di'Mcrilmd a fo'l.iw.: Five iicrea
of land hounded aa followa: ('ouitnonc-in- ir
ut IlieSouth Kast comer, nnd loca-
tion monument, thence ',:) feel Noilh In
the North l'ut Corner, thence III 10 feel
Went tollie North Went corner, thence
:i:;il feel South lo Hut South Weal coiner.
iltictura ahe had conMimptiou and
that Ihera was tin hope for her,
but two bottles of lr. King's New
Discovery completely cured her
and aim 8aya it saved her life. Mi-U-
a. Eggera, EJ'J Florida Bt., Han
Eranciaco, Buffered from a dreadful
cold, approaching conMUmptinti,
tried withiett remit everything elue
then houuht one bottle-- of Dr.
King's Now Diacovery and in two
weeka was cured. He ia naturally
ACQUITTED.
IVminil Ifeudliklht.
The trial of Thomas Wools for
murder which was nt lb oouolu-sio- n
of tho Ilesdlight'a Ust weeks'
refiort was iiniahed last Friday
veiling and the. defendant waa ac
THCUSAii O l I LEfS A'.VAY. Wo cuar--
ittntoo BJfticfaction, cr Pmno to bo
returned toun AT OOfJ EXPENSU for
Maeta Thursday on or before full moon.
IVERS & P01VJD P.ARSO COiSSXSSsV . MTuitinif brother Invited.K. CAMl'KELL,K. Bloolgood, Secretary. cordingly diaclinrged.
The trial of William C. Davent hence (liill feet I atd lo I he place of lie-i.- 'i
lining. S.ii I Millnite ia located on the ihankful. It id mich itaulta, ofGO. .Mir 11 aide ol mi! l'erchea t recK aooiitone had mill) hclow I lie I 'alia and nhoul
inie-foiii- tli mile clow the Ititf Sprinu,
and ia inure particularly ileacrihu I in ila
iMiemlc'l location notice dnlv I. conlcd
which tiicKa are nam plea, that
prove the wonderful efficacy of
tin minlicn.u in coughs and colda.
Free trial liottlea at L. E. Noweta'
druetore, Keular sixu 50c. and
$1, S.ild by all tlrnggiata.
in the ollieeof the ri'.hate (Ileik and Kx- -
J. . tf'fr . g- -.
IMS I'KRCUA LOnOE N0.9.I.O.O.F..OF
ilillahoro. meet at tK. of 1'. Hall every
Friday eYiiiu. Viaitinjt brothers corcli-all- yinvited.
THOMAS MURPHY, N. G.
F. 1.0 ivnn, V. O.
L. Nowcrg, SL'iMvtar y.
-
..
WHOLESALE AND RETAIL DEAI I Lfj I.N Oilirio Hecor ler in an 1 for Sierra ('oiin-tv- ,
New Mexico, in lloolt ''K" of Mininir
I. 'c ili ma, 0:1 p jo I Li I , to which It cord
icfciciici-i- a male for audi ileaeription.
Vifri:,u.u.iLfi!jfii.Miirr!): .IliLTTn HI " Tfft'HI ai Also Hi certain 1 0 11 Stamp Mill, nunlied nil Hai I Millaito, conalitilli of Mill
Ihiddin, ore hiua hatleriea, copper
port for the killing of 8 iff Weisel
nt Carbide, last July was called
immediately after the Woods case.
I'he greatest difficulty wss ei
perienc.ed in obtaining a jury and
three special veuires were required
before the jury wss finally em.
paneled Monday morning. Tu
whole t.f Monday and Tuesday
was consumed and n verdict wa
reached about eight o'clock Tuea.
day evening after the jury had
been out about on hour. H
found the defendaut not guilty.
Tlw caae was ably conducted on
thn side of the prosecution by
District Attorney Harllee ami
special BBHistaut J. A. Anclists,
platca, lilanUet tahlea, liiliupii'k' lahle,xTrn .'i i i r.u ttrir.ci , ; , j- U1' U' UJ ' v a uwi u.u.r wj
ocme, holler, iiinl all oilier inacliiiierv
8IEBHA LODGE NOVh. Ui -
Hillitioro, inst si Ointle Hall ever."
T'leiday evening At 7 30 o'clock. VuililH!
KauhUoordinllv invited (o RttPid.
THOMAS MUKI'llY. O. C.
A. Keiiitfaidt, K. of It. & S.
herein mil nted theiewith; ulno the
crit.nn (rime hunk II niae Mllllatr. I 01
ani I Millaite, heiiei iilmul hIxIuoii fed
i lo hy twenty f air feet oii. nnd
n'.ont one hundred feel from aaid
Things are Hoiuewhat mixed in
('1 ipple 1 1 ct'k Kitice the lite, ( ffice
room being to soarco that people
are glad to get nhelter iilmoat any-
where, regardh-hr- t of the miriouinl
idum, On the firnt lloor t.f one
building a blinking tnt'ihlielinitnt,
a telegraph office, aud a di inking
bar 11 ro all hu. Idled in together,
Il Hiked by a hum her of gambling
tallica in active, operation.
In the. Hurinir a vounir man's
mill uiiililuiff; nlao lint eerlaln fraino .MeanCarry Largest slock of Goods in Sierra Count I loilae a. In tied on H il l Millaite, licnialioilt I I fei t wi In hy twenty-eltih- t feel
loiu an I hnhii uh mt two hundred f 'cl
from aanl mill lniilil.no ; uhiothe ceil. tin
platforui ore nealea niluated on Haid MillD. fy (
We buy from First UhJh. ml Our IVi.tb
Oiu Stock of
fltoM. Scott
1IILLS4 RO.N. M., '
Is agent for Ready-Mad- e
and Made-to-Orde- r Clothing,
' and can certainly suit you.
He also cleans and repairs
clothing in a very satisfactory
manner.
and on thn part of tho defanae by
Measrs. J. 8. Fielder, It. I. Darnes,
fancy lightly tnrna to thoughts of
lMViti 's EiUlo ICurly Itinera, for
they alwayn cleanae the liver, puri-
fy tin) blond and 11 vi y u it 0 the
ntein. l'r salo ut L, E. Nower'a
John J. Hell and Frank J. Wlighf
Tho defence was that (of self-defeti- pe.
Davenport left for bis
home in Texas Thurabay
'
Dry hli d Iht, Ia(s ati Gaj
alio and llh.nit two hillohed fuel floln
aai I mill hull link'.
TI11 anion it ol princpal an I inlereat to
he du complainaiila on Hai I day of Hale
ia (he Mil :it of :ji.
I will, upon receipt of the purchaae
price hid len at a 11 I a il.', ex. 'rule tfnn
and Hilllleiu'it deo I or i n la of convey-
ance of all of nai. I properly ho aold.
llilliiboro, N. M., ,M.iy Villi, lS'.l.'l.
MAX I.. KAMbKlt.
Special Ala-ito- i in (Ih.iiicery.
F. W. I'a.k.-r- ,
S.iliciloi- for ( 'orn p'ain.intH.
Drug btore.
A miner calls intention to the
marvelous dieplay of Hie. precious
metals binl precious ttones at I'mhay GRAIN l'LOUR. POTATOES, PRODUCT' ciiroiiation of the C'zar, and alio to
a Trn a .n mi nv!fj
LAKE VALLEY MLMNO
NOTES.
Sas Mart ial boo.
Mr. Miller, of Keller,' Miller .&
Co , lias just returned from the In-
ternational boundry between the
United Htotes nnd Mexico, where
ha is interested iu Home mining
ventures. lie speuka encourag-
ingly of tho district.
Th Little- - Puck mine is located
lust east of the hitone Cabin prop
UUIbtr I' li IDA Y. JIN ft, I stwi, J
the fact that the policy of EiiHaia
in increaHing lior gold hoard and
her metallic- currency is gre.tly
increaaing the demand fr both
gold nmi silver. Kusaia is the
only nation that has uoiued
Is Complete. PAPER OFOFFICIAL
SIERRA
Wo give orders froic CHiniis .roniA
Atleiition.-
E. E. BURLINCAME'S
ASSAY OFFICE VLABORATORY
hi Colorado. "amnlM by mall or
Mureu will rcrelae prompt and cuielu. atlrnuon.
Cold & Silver Bullion u7ft KieVift
. ailrMi, 1736 a Umtf St., ttevw. Mt.
. CITY
IMS m$M
HILLSBORO, N. M.
-- TOM HANDEL, Prop.
GOOD MEAT and SAUS-
AGE,
VEGKTABLK3 AND POCLTitY.
MTFISH AMD OAME IS SEASON.
COUNTY.
eSTLAXE VALLEY and STILLS EG RGtaa
J , I n B AiivoeATH iaa to Imaineaa ti
widi nortain advcrtla-ini- r
niul iliraotorv Shvlook nKiumia.. niul
poiiaeqiicnllv I t little or no mihaerip-lio- n
rHtinif hv Ihein, erty and is owned by residents of
the town. A recent assay fromFurnaceA Marjdy ProspsGior s
A. L. Woiiater, a prominent citi-Sin-
of Onsen, Mich., after auffering
excruclalingly from plica for twen-
ty years, was cured in a abort lime
by u-i- ng DfiWitt's Wit.-l- i Hazel
Halve, au absolute cure for all
akin diseases. Mote of this pre-
paration is life I than all othei
combined. For H.iio at L. E. Now
era' Drug Store.
tint dump gave returns of 14 io
gold ami 12 ounces la silver to tha
ton. About $1,000 boa been ex-
pended in development work. The- -
THE 0 YOLO ST H.
Following ii Pink Leonard's
description of t'ne cyclone at Sh'T-ma- n,
Texas. l'ink was visit- -TLe attpntion of Tiosppotors ami Minpra ia chIIhi! (o tlio niprils of niibw liu Apparatus for trsting a mi Biurlticg vanism kiiula of orr--
nnd miuprals. euch na cold, copper, nicklp, silver ami lead ore?, refrac Las Vegas Mining
end Prospect
ing company is anxious to secure a
iiif? thme and wan seared,
winded hearliiy tiint ho wna back
In Silver City: "About 4 o'clock
p. m. yesterday pveni.i), wilhoiit
any previoun warning the iieavpna
AUGUST ENGELMAN
1IILLSRORO, N. M.
bond or lease of the mine, sod Ut
owners are considering the propo-
sition. It is behaved the claim
will develop into a good gold
Martin Curiigm, of Denver,
of al.lermanio fame, believes that
he has a system of chlorinstion
ll 1 II t ' I it a
Tf IT 4 rifalkT sppmd to turn an dark aa mid- -
LI
tory and com pound otpb.
This furnace ia leij,'iipd and coostrurtod liy and for a prosporlnr, u li.,
rpquirea a Bervicpable furuare, fartily trangporlcd ovt r n uiouutfiinoiiH
country by a pck anitna!; that i compleie nnd ifiidy, nnd run b mi
up at any dump of low grade orpa, that otlu-rwin- e will not pity to Khip
with profit and maks a god day's pay out of one to two tona of oip
every ly.To judfa tlifl value for Buch an outfit of a Cupola HniHtpr, knockdown bottom type, with extpnaion when orea. made of No.
steel plates with slop, ard metal epouta, rotwry tteel blower,
with geared pulley for blast nipply, ly eithpr watc r, uu am or Iiand
power; with three graph ida rtucibfea, lliri-- e pIpI lwdlee, eix furiiHre
steel bars and tools, only weifcbmn romf lpte 1,28.3 fMiiindit whpn thpi
AND
linn, woi irnai (yuppie KHht-- ores
at 2 a ton nnd aavo all Iho values,
lie proposes, in company with
others, to put up one or more
plants in some of (ha mining
camps to give thn process a thor-
ough test.
Biacfcsmitli
propof itiou.
Tho Las Vegas Mining and
Prospecting company has rcoeutly
bonded the Stone Cabin mine,
loctted a half mils east of the de-
pot, and seven men are employed.
The duration of the bond is on
rear. This mine wss located "
niejit darkneaa nnd the thnnib-- r
poured forth peal nftr-- r peal, and
the rain f'l! m torrents inter
minded wi i Ii bail, and the day
had alinoHt drawn to a clone, the
thunder quitted its ferritin peal,
the rain ceaced ita falling and
llieii t!,, ri' u u dif.f.itif riaiil.lli.g
heard n of Ihn warning canon.
All aeeined (o bo filled wilh fear
and nnjiety f., neo what it meant,
whpti suddenly the heavens were
EST KAY NO I ICE.
prospector can determine tno vidua of one ton of the ere in a five lior.r
beat by tbe orpnt (;f tfap bnllion.With litt!1 orfinnrjr ititpl!ii:enc of the aversita roiw(or, tliin fiie Vfl lv
t hrce fp"t iriile iliH.i ctor little pti, llT, run on li.w yradp ore, v il! !, mlv ;vfor itflf every wp-k- , but it will convince Hip - re l i'ri win, 1m--
not lielieve with uatlisl llrf t foinn Id t'i oie.
The fact Ihnt a ifret many o t!ico cupoU I Htnellom Hr. now b,-r- i n'lnptp 1throiihont th! Weofern iniriin (IiRtricIn, an 1 a I ivui' enlir w timi, U mf-firie-
recomiiiemlution for the mi llion 1emaii'l as an binto t
A hay borae branded JH on lefl
hip and U bar on thigh, also
Spanish brand on thich, has been
at J. D. New tn in's Jtanch, near
Merniosa, for about a year- - TheCASH filled wilh leavea and branches
number of years ago, and a shaft
sunk 75 feet. A depth of 100 feet
has now been reached, uncovering
a body of mineral twslve feet
oqunre, glittering with green horn
silver. Several assays have been
made, in one instance the ratoros
being 1,00) ounces to the Urn. It
looks ss if a real bonanea had la-e- n
sli'ick. The ore is being sacked
and the Urst shipment will ba
made next week. All claims sur
owner is requested to call, prove
property, pay charges, and take
the suiiimI away.
The-- net proceeds f Utah mines
will be taxed as other- - peisonal
properly. Th assessors will lint
this year on the basis of the net
proceeds of mines f,r the year
ending June 1, lSiU.
prnaicior, nunc owner, mui man, aaniMinK i,i k i,r million rni'iMny.Full and complete tnNtrtirtions go wit li Km outfit, liii'd tivoi ith.!h of t r,;it rni'iil
of iliffi-- lit orfa. flirertir.na as to Kt'lling up ami f.irlitij unm-Iu- t, Jiu l, (.ni ma-
terial an l general anifltini; nfierHtion.
A amall aizp 2x4" of Utn 'api-it- per flv h il'- - li ' it, ot'ly wi jli fi.iO nonn.l''
aame rtrtrr.l'er of tool, with tloer, e!c , iioe 1 forlh p'r propi-- , lor, bfeela nnablw to pifrcliase tbe larger euiclti-- r outUt Coiiipoun 1 tire I hik)
refKr'edon.
For urther Ir formation. aii!rew
NATIONAL ORE & REDUCTION CO..
5726 Cheltenham Ave. St. Louis, Mo.
from diitant treen. Then we rea-lize- d
(hat a cyclone was upon ua.
It swept through Ibe weatern part
of out city leaving be. hi ml it traces
of ruin, ileaolation and depHi'r.
We rtxhed to the so, ne f des-
truction and what n spectacle met
our a"t i,i.Leil g"Z-- ! Only tlioee
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
IIILLSBOKO.
rounding (be btoue Cabin bar
lieen located.
fMV'-'-'-'X-
-
SIERRA COUNTY MNES.Icofiifr lo riiikft a cufcfo". of
rne minintr ramp do liialter how
A Dadwoal t pper rva thai a
iiisii Interfiled is the riHnity (f
Knii4i rrot--h iit a a'iOM'1 (4'0
THJ2 METAL MAKKET.
JUrKilvor AH
;.; 2.
paWVaMMMMnflMWtMHWrlMkMaMMBMlM'VMMIitf
LAS AN l.MA H i.ANll A CATTI.E CO
hp, or in whati ich tb om ry iy
no wsttfi . . . . i . ... . i ,( nil- - ., ni i. iii . y -from
' John fiwcfl i Tombaton,
AilWutniin, who til jaar
'ajIi'Utf g, ll difficulty tojfa'id tb iieceemiric. of life for
bimiwlf od fatttily. iji i.u now in
iiid.iofmnta ownera ofwhidi tiKViaoa tbte dyke, i . . . . i . i i ...
GREAT CHANCES FOR PROFITABLE INVEST-
MENTS.
The BFack Range, looked at from any direction, presents
a curiom aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d peaks
cut a seriated line on the horizon. The name "Black Range
is invert on account of the heavy forests of pine and pinon
whole country in h ili.tiist, to nai.i.H iu lua.nairic. may uav. u.
I!H1 Hr.ho,d of Mine, nl ll..id...ff..r to ca,,tl-- it tnu.t ha
tir.routfhl and ayate.aati.Mdynud w- -a aonibat rr I oo j y
tUt' the b.rrea npi" ar. v,-- . tine I, not iutl. a v.-
- to gain
. i i.l nuv f i'rfii i.'.tnriet v but to lt P'o- -
gold lo tbft ton with tnteea of otln'J
metida.
kno'rf wlo-r- e and wb'il it h and
h it a U'.5riti'( it. L m to oi'CHDt,
ftt tly Hi OrHnito P'--
I'oHtrtfliofl Ijoa rulomaa. Bii-rr- a ex.rintv.N.
11 liHi nc, Aniiim-- i ram-h- . hierra cousitv.
tnr ui.Ok. atuluT ta'--t crc.ji ecti cur.
Hnri brHiiil KHiue 6 eattle bat on li ft
ibonlilur.And it will i(!y im wt-l- l j A't'iil'Cunl Hi anile.
f .:' lift liii). Moti
Irian Franeieeo, aytha E.aniiner,
'with $25(1,000 In gold coin lo I''"
credit, It ia another atory of
'iitciy nd of rich fold and lilvtr
loarfog qiwtz.f Pirc 1 lb nam of tba '
A.t0g, jut ruining into promt
neoco, about 31 i.iohi northctst of
'Tonbaton. It i tnida trj r- - run.
ppieuou. became, in addition to
g.l or ikhii'M, it i aboutthe rui! gold cuoip In the terri-
tory. Already tir nr 50?
'fttopte thnr and empty housm
from Tombatnne nr b'inj taken
hr bodily. An Enf?,lih ryntii
Cte hit ."Cut-- d Hie Fierce ledo
,frf " iinvc muuc iia Hid''on left
J riu'lit l.tj.V (I li ft i !.
tn ibia cft'ii'i hh l.i fitlo-ia-
One hwuU.iw doi-- uot rr,n'
H.tH'. but oto bwhIIhw of One
1 iiiutH Co'iib t'uiH bringa rrl f
f'.r ..! at I 1. Nowera Dr".?
Siori.
Mr. FrM.k A. Wd.'eigh pni' ra'
p. tMr nt i f tbu Iti" Oi'i''f
V.f.ftrrn II u way. Hll!l ''"mI'
quiirtfr .t Hilt Uk J'iiy.
y eii a earlond of blnra to Salt
Kike to tin- - miring ( Hinm d Aa-pe-
and Jvl, io Clorad-- ,
f,r fn'o liiatri'hntion, the llowron
luiiu! d ii.iiW-.- l by tin uo.-- l ; b'
of I't.h and I'.Hi'Otd by tin-n- i
inM.I I'hil 'moi
5',i.,lcntl,t,''"';,'niu:nl
W. K. IIOI'UWKU.. Manaerr.
AUMlNIStlU rOR'd NO Tick.
It a BT5
LOCAL DISEASE EijrAioJ bus orgnniied with a million
end Ii I h ol coWi and ffflZibaSMtlty i
uin climntic change.. c-- W HfjK 1
Noli.' ia herehy jf veil that the inoli
I hua l.e.' i npieiinted A tii r.P r
of the
.t i'e of Ih" rv ii. Toiiti. t,
deciM-e- d, I'V the l'r ite Colllt of tl.e
('toitv of Sierra and Teiritnry "f N.--
Iexi.-o- . AD peraona hiiviiij iluiniK
iiU.tinKl Mii.l Il.itn me required to pre-wi- ll
Iho hiiiiih within the tune pie-eii- hi ii
hy iw to Hie uiiileiHUo (..l.r HlloW.tto e,ili.rni.e tiie ainiO will hulwriel lylhe
Htiitute.
May 15th, lM'.i).Ai'tH'sT i'. i;criMJi,
Ailil. inlhlfl.il. I
y or your Protertlon if ariw tj a, ,iuvrir ut '" tn...
rrf(ijr O'K-- t v runinin ejy" JTi
mcn-ui- til an ulMriulur- - J
that grow so thickly all over the country, 1 ms
mountains extends in a northerly and southerly Erection,
and is in length about 120 miles atiti about forty miles tn.
width Water and iame abound there in plenty, ,sine along1
the eastern jlank of the Range a great, belt of mineral goW,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver produc-
ing mines of lake Valley. The mines of this section arc
enclosed and almost entirely surrou-mle- by a lateral strata
of miartme resting upon dolomite. This is the location ol
the famous "Bridal Chamber," where $3,000,000 worth oi
almost pure silver was extracted in six months.
North Prreha and Tierra Blanca, two other great silver
cd.npe, are located on this Lake Valley belt, some
18 miles
distant. Gold, also, has been found in fascinating quantities
at both these latter camps,
The oreat silver camp of Kingston, at the foot of the
Black Rane, eiht miles from Uillsboro, has produced
7,ooo,coo in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The next camp is the rich Uillsboro gold district. It is
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
range, V e formation of the district where the rich gold ore
18
found being poiphyry. The veins are true fissures. The
Bonanza mine aione'in this district paid dividends amounting
to about 250,000. . Jlillsboro also has large and very rich
.r,ld placers, which are at last about to be made to give. up
Their vast treasures to a Chicago and Cleveland hydraulic
company. Uillsboro is the oldest camp in Sierra County,
and lias produced altogether about ?9,oaj,ooo in gold.
Ely's Cresrn Ba'm
.
. i . m i.a ilia mfint ttirroii"h ca for
Norici- - OF SUIT.
In the Diftrii-- t Coin! of the Tliitil
JndieU' i'iiriet of llui Territory
of New Mexieo, in and for Icu-ir- a
t ouniy ;
ItlCilKS OF AI.AIC
"',ui et.-iiu- i aiilioofi'T Albni'i
....TIItl: w ....1"'1i. lio.t;r r;r.ti;;-- r.s.!
i.irty ( Oook'a iil't. Al ii-- Iiuh
r I to Port Ton "ii 1. Wu-- h
ington, Mr. IVnif-c-
bm--
with it t ourdi .a" hi- !i"a. lb-n-ii-
tn an interviewer: "Am I"
other aeeiioiiB of th. e untiy, I
have nothing l ''.v. J'"1 if w''
vu not atrmk a imtth that wili
put the famoiia Comatock width
in tba tln-- n I mini my re k
uniug We to.ve located u lnmt
number of iri;Moti, and if
there ia aaqtMryard of with
in iu b.njnd.irM-- a that will not
yield a dollar, then I'll coir.--
a to
An untruth and giv- - tl.e fellow
who citcbe nn IPl.0 10. The
i, l.uu fifjf.d oiil to
nuif half of dollar ond it i aid
there ii iir..pect f tb uf caiep
'rivaling Crigpia CovVa iii &
Pierce wan aceri at Lm Im'el '""
aftor bit arrival a few days- ago,
Ja tell an inlereatiiig atory of
Lit diacovery and nf In midden
Chungs in potiUon 'lorn a man
'without a dollar to ona who can
ha cnimnfered fairly wealthy. He
U Oorniahmati, about fifty year
of ana, with liula or no education,
and who apnunra totally unaware,
I yet, of what hi forluua, cau do
'About four year ago," ha f.aid,
"1 took up a i.l.iiio about thirty
wile northtiiat of Touibatonc
'4 0,-- ra ana a water hol iu I he.
Nnl tr"'t ' " ,""J
rmiu-dii- . It ant ilia nswal
,.i,,, ,,in ami liiilamniailoii, haala Ilia a.n, ro-i-r.ii Ilia inrmliraiia from cniila. nwlnraa tlia
U ,n,i' unit ami'll. J'rlt- 'c. at OriifuHuor liy iuhiI.liLt UAOlllKltH, 06 WatraoMrotl.Kew Vonc
No i OF VoiTtEI I UliE.
I'd the LmlioiiH (Jultli Mining
(!i inMiiiv, a riorjioraiion, lb C
Colliua. "W. A. Coll iua iudivid-Uiill- y
at.d us tbi' executor of the
catareof l! (5. ColliiJK,
and to tbn heira at law mid -a
uf euid l!. 0. Collina
Yon an t 1'iii'h of yon, aro lieiehy no
tided Hint the NiIkoii
S,..itt V Ki ller, liaoiel 8. Miller
and Kii'tfht, pMrti.i--
(loin IniaineKn llinlei the tirin
i.,ti im.! aiy! of Kclhr, MillerKiel (,'.iiiipany,
va
N. 8. Fiiudi end y.oy Kineh, hia
wife.
F.vi-ie- rfinl Uirhiir.l .1. II ill, imve (
(.en. led One Hun. red I..!I.iih in
unit Inil'r .veinei trt mi Hiet iil'"ii the
f.inidon Miniim I l.iim. i ilmOi d neur lh
novn ( Kin-'ft'i- n. in the Kn.fe
Mining Kirthirt, in Sit-ir- Comity, Ne
Mexieo, (in will ninre fully .upti-a- r hy
referi'nee to the mil ice of loention i,f e: i t
ehiim.tiieil fur reenid ill Ihn Ueeoi d.-r'-
OHii e i.f wo I i'o rrii Colintv mill re -i- dei.
. . ... ,i i i. ii i. i
ilJOU'll'O" ll'.'-- i " 4
mi l wenun $:J to tha e l i vp y ir
The auid ilcfen.luntH, N. S l inrh in d
S'aiy Kinch, hin wife, am liereliy nolili iljh.it an mlioii in uaoiiopfiit hy ntlaih-men- l
loia lieeii eoniineoe.-- :,ii:iMt tliein
in thtt lihlri t t'onrt for the C.uoty ol
fifra, f N" Vexn, rai tpi.iiiiti'lla, Scott I''. Keller, Daniel 8
Aliiler and Kniuht, purttn-r- ih.inu
t tinder I hi linn name and ftjlo
of Keller, A!iUi r and (Company, oain-h.- m
el, timed Two Tlioii-a- ii I Dollars,
tocelher with inlen- -l an I c of Mint :
tout j'Liir pmpeiiy Ina heeli uttaeheil ;
that liidnea ynu eiiter V. air n ppeal am e?-i-u
K.od ucli'oii on or hil'.'re the I'rat
Moini.iv in July, A D. '.:. 'ho
heinj; lite 6th d.iv ol' i:itid n.onth o lot
r. tnin d.iv of a.tnl m lion. J,i i,'ini!iit hy
Ocf,.oll therein will he rend red .j.'ainf't
you an. I y. air pmperly col I to pay Uiel
M.itihlv t:o ii.iine.
!. j
V. P.. WALTON
F. W F.MiKra,
Atl. i'ney fr PI liniif.a.
NO nCK OF SUIT.
have tnilea and iniVa of it. Tinil
the entire ooonti.y la rn:h there i'
not tlia abghteal duht. but a ro ni
t,i go in there miiHt dike bin
diatieoa and ahoti d ti .t think of
gidug without firl him
Helf with a fifist vbua ontli', t
gelbi r with enChMont re nty loon-e-
to bii.ii-e!- f while U ere.
moantiint, an I 1 look the jjlace
'iu oidcr to tjii) water ho 1
Cou!J raiaa a fuw bend of muck,
'Iherfl Wa lint IU It'll to ha Hindu
I noil it, aiid an I wu broken down
fri tn hard vio. k w.ih pi k, my
f.t)itfid to ulp out lb IhnlUiug.
Una 'It y about ci.J.tecu iu miba
I waa driving ll.n cowa lin.iv
a'l night, and wa uuwardb of four
mile awny from my riwcb, wIum.,
in croaftioa a liUl-- t Ud win ic
nil I(I1.B t.l.l lllMI 1 III l 111"'
MmieU l.ui iiliiini-)- , imr lerto hold aid
MiniiiK Ch uinler the (.Mivlri-ni- of
S eli..ii L';:.'4 of the Itvisi I SIhIiUcc of
the I'niled Stten, fur the veur vmlini'
lleeelhlierlilt, A. I. ls'..i J mid if V'il hlii
hill, tv (I.IVK tifter thiii iiotien hy 'l' :!-li..-
you or ii'fn-- e, to ni lil.uif
your rni iit.ou of n:ii.i rxi'-'iel- . tinea .tn
.tl i hi mid Voio' Clji.n, yi i"
Int.-iiFl- iii lh" WMir.e '
The Black Range mineral belt again shows riciily at Her,-mo- s
i, 27 miles from Hi'tlslioro, in a great body of limestone of
dolomite character. The silver camp of Hermosa ha
bhipped about 2,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime. Free coinage would make k probably one
of the most prosperous mining camps in the West,
From Mermosi cimp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of which the town of Chloride
i
the business .center' Here great vein of mineralized 'ual?
crop above the enclosing country formations. Along the
ea jcrn contact the greatest amount of work has been done
commencing at Bye'rs Run Here the vein in one place at the
Cliff mine shows a width' of wore than five feet. Thence
looking along the v. m we find, all along, evidences of work
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable say from frSto'Sio
iti more impiirtaot, to ,ir,,(,,V ,,i ih. mi.h nioler a.ndnod wb'il
h oihl be j i.. i. I o! ...u 1 K.V!o uiun.-.- itoiv bin fine honm foon ii.tiii I M n 1, A I) 1 H i
NJ'.t.VDN KVrtO-tfT-
.
liliMj ai:p Hii.b
IKip-- t rii'ili'- - ilion M .y 1, lWO.l
NOTICKOl- MOU I'CjAGK
not meet with good Iu. k. Io tb"
Cook Inlet c .uoiiy it m tloaauie
nn ni.y hii-m.-- a- venlove. Ev ry
oiih rmi not egecerd aod every
man d.u!d r'oib- - hluu-ei- f
againid pr.H.ibl" f i '(''ii
W.V..S.
Ii Iha I r..-- tt ii t four' of the T'odd
Juh. ial litriet ol't'ue 'IVniloiy of
N ".v . Siilin in an ' I .r
Sierr..' I '"iio tv, at the Find
d
.y in .llily. A D l.'ti,
U.duiii Day Tlaoo.d, iu
t'hani'ery.Mi. U. I eVo.. :.. M i.l.lU'V-U- ! g,
1 wiiteH, I have usi d Om. M iioite
Ciu'iuh Cine f"" hix yeare, both f'd
Wlll.lld S If. l Well
va.
Win to ii. d-.- ree W. II H and .,,
it .iiU V. 1! !
i:ioit-- ', -. ihd on i." i.' i.l.ivi.l' Jn'y.
., 1) . i x ' Mile en I d liver t i Kolirrl
- iiii'ir rni iin loi'ilir iie iei t
(
.,:,, ii,i. e.n.i inioiii .; elaini lu ieia-elt.-
ile t . ' I, to fe.'ilte III.' "p '.vm oil
Uu to wiii nn oii'cio;iii of I'm h,
ltoou, down and picked up a
iec of atona to tbio at uii of
Ilia cows wlooi I noticed bow
ha.iTj' it wua. Cjnn doner exuiu-iiiatio- n
I Nitw wbit iouLud liki
g.x.J q iMtZ and i took homo fct-- v
ral ('ieci-- a of tb rovk and horned
it out. The isH fch iHo l con-a- i
ierubhi g d 1. I w nl bick an j
K't umra rock and took it into
Tonibtttoiiii tluMit-K- l d'ty and aii
iy hi(Wiil iu tli.it I lotd f u ud a
rich luiua. Tn JpiIm wio io I
p; kod up tbe in k wa not owr
400 fn-- from a nu 1 thnt b id .
traveled for yeaia. It wuu j out
JiU'k I found it.
l'iicii wont on to atntrt Ih it
1 .1 w ii. K U'h t. he.nl, (If unit i hll.lii n, and Illl ! oi-i- dt r
inoht Maiy I.. Mine, the Sierra
I fount y IhinU, and
Will ",'d. Koi'iua.
It the pieS;.vl moioy nonii.f. io v ('no 'h Cuii I I.hvc Ol lie Mini Ol l.'i'MO ' " 111 '
cverned. I'ur ,.a-n- l b E Now
lint'. - ..re.
I'OIO '!o i
Folly-Si- x D i.oo (f I ' ' ):,
with in'.el.-- : tliere.i'i nl the l:.le "( one
per I'dil per inonth fi""i dale until )i dd.
Ma evi teniM I v a C-r- l lin I'M ni'll
mile of Iho aaaiedale aa a.nd una
exeeiiled I'V nioile o.na and hy llo on
1 'I i vera I, ni a Ie pa v ul 'la I " li t iii.rtri.l.t
l,i:i nmiitlia ailer the date toeieol.
Ami, n Ii 'I' ai. aa.ld non Unr.' provi led
III , I pli. ui l .lefaiilt he i ...ie III tie" p"V
iiieiO ol a.d l triimia"iy i"1'1" aeeonlinn
niltee, A one
1. enta I'.o
lh inlereat in
a WoTtli more
. that c m ou'y
talo e, in New
gold per ion.
The Midnight mine has been worked to some depth, suffi-
cient to provtf iis great value. '1 he Colossal mine is another
of equal worth.
On the northern s!o;je of I lagan's Beak ii located an im:
portant group of clai-n- the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas-
ury ancfWhitc Eagle. On the Treasury a shaft entirely in
ore opens the vein "to a depth of 140 feet, showing on the 100-fo-
ot
level an ore body more than 24 feet wide; running higl
in silver and io in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine,
which sunk to a depth of 00 feet, in bornitc ores
rich in siiver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral Creek,
nearthe town of Chloride, and a small sump mill operating.
Two other claims of this dUttiel arc worth menti-jnm- thr
Readjusterand Nordhausen, both containing good ore. '
'Ihf Mi I dofeudania Kdwin K. White-hi-i- d
Mai v L. time, tnu Siena
t'ounty Ko'.k, and Will M. U.ih;na,
tll,. here .v li .tided .'hat a Milt
in chain to v h.ia la en eoiiuiiem-e-
;u. Thiri them intne D. .H iet Oomt for the
l oiinly "I Sierra Mini Tcirilorv of New
,'dexii o, i.v llo aaio eon phdnaiil. WilluM
S IDioi wi ll, pi avin H ut I e he decreed
tn hve a Mil"! end Vcndor'a
hen upon allot the h How ii.R real catate
and po p'Otv, Mluali in the l.aa Animas
Mining t, t'oiinly of Sierra and
Territory of Nev Mexico. In-- : The
llo'iii-nlaU- Millaile, toK'i'tii.r Willi the
mil! h nldin- -' and atamp mill, franio mt aa
H lilleoijl'M i '
than all tln d.uoi
he found I'V Iho
' lo llin lnor ami ell i Iheie .1, inen lino
i , that f.ie it fboitt I h l.iwhit lor raid
, i,:o:i e to Med c ii I iooil.;.. :ed po.p-
-
i
. . i. ; ... r. ..... 0 i i h.oi
r.ut l.yoi.'l iba.
I ( i n;.-:- i Will (:"
Mexieo, jt. a
p.jte t hit 10 C 'l
f et ii.t I the lav'b boe ' . ' f, j, , , n,'0.url 1 i (il.tit)
I i the C.'UiitV.. n..! I ina III... 1. tni if II IN l..ro'lalifind r.J i iio r il an I r-- .. .. ... i. ii'.ii-- e, (raum huna .'miiae. ami planum
if l ore h '.ilea, ritu ited thereon, and upon theof tf.erra mnl territory. c....( ..o..,. i ii'.o . tinliee i! i n I frt Ihlioa IIIr - 11 litlf o
. . ancr n iv oi'i m " - . " i i I . t .L.. fr.ml 1 lie IMlT Sl'llnH Oil Hieled ohl io ti ,,i.,.,, .,,i tei o-- ol riieli ral", Ithe hltitu wi fe ilon
1 Oiifl f. . i beloiv Iho coif icr. Cur H.ait'l aide of l erclia l.n'cn, anoui nvehiimlre I yards ahovn raid liomertalte
iilirile, aijity tletiiM.nd nation ..f water
per day and ile the aauie with all necea--
ii v e.iKeiiienla and rights of w aj to cou-
nt! not ami maintain iwrvir. pita- - linea,
advni- - i, if you to t all to
atay un'il it - b!er
mined whrtbrr iio-- .1 l to He
found or not an I, it n 'm i tb. ie,
pull ft;' :vk ; uewhete
eiM'.
together with a .leairiotniu "I tin' pi"p-eilvt-
lie aol I. hv iuhli.iiii. the oiie j
fr fo.ir rue. e.ive we. U- in - w.vWIy .
ileww.p'r pu'.li.died iii aaid ( oilnty oi
Sierra, f u ill P n c ""' ,,( a I'i-fy- -- u h i
iniu-.- t reumi'i diia o i ,ii, del. '.vine -- a aa
ill I pr ai.t !V note. vmUi III- -
hit-re- al
U.er..n, l.'etli.'r ws:!. ttia eoafa and .
ihaiiiea of t!o a lverti.Moi.eiit, and h ol
And. wiier.M, a ii I pi vn'iKsory note Is j
t., ,Uc r.ifti mntln r ditrirr. next on the Black Ranee.n oea. or oilier meiaa "i - on
i the famous Ivanhoe gold-mine- - Development woik con
h i!..! ......).'..;..; I... .... f.-- f hr rw... i sjsts Qr a 2-- 0 foot tunnel on the vein, I he first-clas- s ore ot
irtidii" in :iy biniif bo bid
to do ftU tb d'Vi-!4.n-'i- w n!t on
a i in all nc.ib , IU' mi n 1 to
take out niv-r- l tuna i.nd ii
away, ' Tba rfu't from thU nliip
piant wa ovr JU.UjO With thi
traouut id luoriyV b. tunk a tdixft
and nomad hi cluim ro th it it
was lo I i. r r xtcnt
vt the Inli. Aftr ihi wm-- hud
l?eq accotn.!i.lie mra Hitii'B
from Kilvtr City, J, M.cam alon?
aod loud,d prunerty f.r '2 K
C00 on a ytur'a t'liia. r.oiplle'
Taur h'id ,iircd llny a!d I h
0od tolha 11 iylili aynduvit.' r
ail duM uf (I )J,' ) ) 'ni l wli'i)
the year wa up, wiiic'i o.vuned
lat wnfk, Mr pii'rs r."( drft
cuSau Franciii-- o and b at onen
cams to tb ltv to et lua c on.
a -
rba ore d)iMiaita of htinnnfa-buri- r
are deacrib-- d aa h-- ii m i
V.. OA Io 1 1 , hve h.imoe.i ,..,... ...... ..r r . , , , , nr tnn.
. ....... .1 to. elhcr With llilercai, c. aia anji i mis JJIi-'JJC- il ) ".iu-- ' v--- . ,"'" I ;I ilo rrt iviai una moo,.iv 11 is! on ., anTi.a Heat Salve in the world for
attorney Dial tlefemlanta. Kdwin K.whole of t'li' piia 'iil a id in'ereat ,I'.
.. .... ..!.
.j.ii.i n.tinJ atsailcuta. l;i.U"a, roltw, uneie,
rheii'i), fev- -r to.vi e, tetter, happi il ,', ti. hu h oi I'hie.. Tiioih and
chli ..10s. i'oi l; lUol nil ii.,.. ll.iiid.ed and S vefilv 1 our 1 -- io 'Inula,
and l.inilivcly lD .ll.ra (i.;; i71 ti! VYh : 'I'-'-o d"r I, in- -aliiu ernioione.
.i..l..i at ite lll ili.' iL'.'p, c".
Whitehead an M.nv I., lime, neuecieeo
to p.iy complainant the ain.and found
lo Im' due tout up n an account, to I
taken in raid run. hy ahorl day to he
lined h Die C'oi'il ; that in case default
Ik. ii. cole in am (.'payment, the aai.l prop-crt- v
tv s.'l t under the tlircction of the
t'oiiit to aiti-f- v the anno: that the
tlef.Mld.lllt- -. F'Uill K. Whltl'lietl,
Mnv I. lloie. and Will M. liolnna,
and' nil peraoi.a claimim! under
enrea t;i a or no pay rfijuired It
isi gtoiftitfi d t give pel feet nilia
faollou r to iney ref untied. I'f.t- -'
eents pr it . Vr aale hy
Ii. E. N.iwet ami all ijruggibta.
nonce licit. o 8 tlmd.iy, I;n :'7Hi, A. D
Is'lil, ut U o'el ck a m . a' Die ninth
h..nt dnrof lh.. l'..ii! II 'U-- e. hi ai d
I'.mtl oi lllllahor au-li-, i I a t, 1 f at'OV of
Snora mi. I Teriilorv of New Mexico. I
i:l I.v an I tin a Ji A. f
The Ivanhoe vein enters the Emporia claim, upon which
750 feet uf work has been done in ore. Shipment returns
of Emporia ore show 13 pz. gold per ion.
The next place a'o:lg this vein which has been prospected
sufficiently to warrant an estimation of value i at Camp
Kingsbury, three miles north of the Emporia mine, at which
camp is located the Great Republic group of mines. Ore
worth one per pound in gold has been mined here in piaces,
and general shipments from the whqlu group have paid hand-- ,
somely.
le I.v aanl aaie tetrn-- i hili
.
-
.. . . i Iwell at puSili ' auction tluar-- nt and altui ui'V. ; Mi,
-(laaroe Ibak, a pioinmer.t nun
ii.' nun of LiusUon. New Mix
tolhahULeat hi t I or cah III h n i. (.,,,.. l'.ai ,lt l all in.onoo 4'nnov ... '
tlm aald iin.il Mi!",,i .r..p tij , i,,.it' !, .tempil i in in thei aal'l; !ptooertc ;; that tin,
i. . liv. I I i i 1 i. !.(i.t s.-- n 4 t "'in ;o. nay
.
.
... . 0.....1. W..-- I th. Miti- - .,.,.,1 iii del. v. Ml. e dee t vey
e
ic 14 our Cu'l-l- i ami ny cl ami in to ""oi. ...........
..ii,... ii.r 1 in u"l l l in iOoprtiea' Site t'Uim, mill ile, Il te will i. olie.'o'iie loterifc't-- IU . . . .. liri I (11 C llil I ' e.l loF alll llll I'll'
near InMe, provided antiafactoty foil'.iv H...I uf Now f Merra t'.nniv ; h.r a --T.md juoa-Mevii'- o
.n'.l'."l lv J. S Fiaa-- r inl ,,,oet iU'.lt --' a.tl.hi.mdin a, I'.la.n e..
(j w Halt J .,,.. ml,. HM. aa I record 'd Whit.: .'. 1 an t Mm; b. ibne, for any
l,, -) ol Mima.! I. '..!ioiia- .- in ,!e,i. k.hi v I 'Miiiiiii! (,'om Mt; I a,uo ; Dit(J.a.it Oi.m.lv.as. I lerr't.y.on M- -a j ,). jete. -t o, t l.e proi'i rtv. .1 any. of llie
.i ..I i. l,:,l. f.r a more .!.. Wi M. lh.hma. t'f de, led
v.oid now to inveator ot those Joking for n count r? tbal
riiiiiiieot to warrai t the puttir? tn of money with .1 fmr and ieaB.ua-4il,- .
nraurancn uf t ri. " H.neerrfa! m reaping ft rentable profit on tb7) rf rniir rrotertlon- .- C .H.i "Cw"tt
..rv;;..;; b.MVot :an.ii,oev vur. n :b,..r,t .;; v:, ; r ii. ol ,r ,U. i o,l ion ivfeli'Tu t. ia heiv bi.! iI
.
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"
, ... i . i I ' .. .... ...li.f
(ut ii or .uriHiUr.
bat Uu.i l o o o.oi;ioMii ai,
which can ie followed with 0r
tegalarity of orlinsiy t rut i Ii
fmk. 'j'hi oon),d.iiniiiii1,"i't".i
ifjfy l6 !. dfu.tmt of an
'ncltot s.a, roio-ih- uf (ittbltloa f
quariC, iuu.:h crulod, n.ld l'd
io atdUidoue uialii, whiib la no
a hard qumttitf, but iioiy l;ae
ti oriiuHtly a l.'ta nndFrom tba reat'liddatu'ii (d the
quittc Jbloea to a'tD'Oii in a
rtrtaiii awetm-t- , th IWie hve
CU' tb? f.nil;biin'rt "oUnfcrt, '
a nH'ni a I. 'lb ba now tinolj
Tonu-ato- r tV.nnh in liquid f ni to I laV. u
ili1. ni.Ulv. U' ) 4x.;.ta, r. eiiln r Men ury M
a i l'"litv4. rr wuich are injur.
Ion if too Ion,; latm. i'atai rli i a local, rot
a U kJ tli.aa. n'i'l hy andd.-- rhaiiK-at-
h.eu tlevcl.ipea to lloil ixit l.i ae o' mo" " "
mate great value. ;
ma ! ' ami a!' " an un.u v:oe .i--- i t oi. i...(i.) iel-iei- of and in the S..v,i.'e Mine j ll.it you M"r yoar PP-r- -,
t Minim! t'laiii. Mtuite. Die-.- ' ami amv, in m.i-- miH on or la f..re tlm iuM
io" Vii'hn ii,- -. M,m!,iv ri .io:v. , -,. r.,,,,... I ilmm Kvather. It rln: U in Uie iiasul ' ,H. ,. jn ..iU'.U'W l: T..i. ov of, 1. .;.,, i iw tv' t". oaVI a I'l tnomo. o":r.H--ir... .,.. ,f nm and threat. Iin.l. I.I ri d Sair C.ii' tv pro t.eii.-aa- jh-r'i- (Hot he re;; l. re Id to:.hikI V"H UH 'r ". ". I" "
Tb.erf ia an hn'.dr.C, of g-- ai d yi'vor l.ere nwaiiir.g ti e C3tr.it. J
of uiuso lav- - the n;en lo l.t it- ;- it pj the nuLoe. Jt i also ttud
that taaoy of ! lien" cam ra rn r-- fj;a ft L.t' ; 4 rtducboK. ami
ther-f.-r- t. ihe n- -c sally of having a one tMcipsi i4 tUudltt.g tL loC
grit.fe ortB mar wln ie tbey are rj.nd.
t.U in Iho load i .,... flow of . M .n ,,,, '.K ted ..it Die .1 c
UlU.ua, auil, if rei-n- o ; Ul-cl'- d, lUrm- - j ,, ... l y the s.o 1 I S. h. .M f a.e.
nnUiot catvrii wJl Ki'.l. vot fam IB jt!i V. .p, r.n- -r h.d .... 4.3 (it.sl diar.-e- . a c r liiK to la ami mellller I I' auid I'ourt.il..l.l.a nrimi 'UDil In ri. an. 47 of ll'W4 of M:nt.tf l'''t'.liUl, and 4tet.llii an t nrtiaia aia.
ctiarc-- lberrdyrl.'jldlaui.ktoa!Uf
1
-
a
W n
f'leik ami lU-- i
WAl.T N.
;i. r in t'Uantvrr
in lit tut Ooiiuiy, New Mmi.o mil l i
hi. h lor ti in.ee puftH .ii .r d.aer'piicn
reie.-iotc- o ia Ii re in i le .
Uori KT FOKBPS.
Ucdor these eje- -itiftiit.Mii.BiHileUthmriiit.rtna. l.lv'a
, ...
...1H...IM1..M1 r.irA lor Conn to Si'-rr.- . iVnntv, but Com with rooiiey.
cuuiatancee a jicii uud .rulUtii field awnita you.F. ft'. I'a'OvKK.Sj.til''r for Coa.plaii.aut.rM,i Da' il IO UUtilnjJ pliraaeo I IliOM UMtliara and coutaiua no mercury
tor any tuuriooa Jrug. I rica, 60 wr.U. , I .rat Puldn alion
.
Uy ..'th, l;.tu.J
